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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penjelas sustainabilitas 
perolehan suara PPP di Kabupaten Jepara selama Pemilu-pemilu jaman Orde Baru 
hingga pada Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Jepara. 
 Penelitian ini mengunakan pendekatan fenomenologi yang menanyakan 
pengalaman subyektif individu yang diteliti, memahami dan menjelaskan sesuatu 
dari sudut pandang individu yang diteliti. Informan dipilih dari beberapa tokoh PPP 
yang berada di wilayah selatan Kabupaten Jepara dan warga pendukung PPP di 
wilayah selatan Kabupaten Jepara. Informan wilayah utara dipilih dari tokoh PPP 
yang berada di wilayah tersebut beserta pendukung PPP dan mantan pendukung PPP 
yang beralih ke partai lain. 
 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perolehan suara PPP di Kabupaten 
Jepara yang relatif sustainable dilandasi adanya fanatisme keagamaan yang 
diturunkan ke fanatisme kepartaian. Perbedaan perolehan suara antara wilayah 
selatan dan utara adalah karena wilayah selatan sebagai daerah yang lekat dengan 
kaum santri, religius dan fanatik keagamaannya kuat, sementara wilayah utara 
identik sebagai daerah yang kurang religius, abangan (dibandingkan dengan wilayah 
selatan), dan tidak mementingkan kefanatikan kepartaian sehingga PPP sulit 
mempertahankan perolehan suaranya di wilayah utara Kabupaten Jepara. 
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